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Mí DIPOTACIOH PüOTOIQl DE M 
A N U N C I O S 
Habiendo' sido aprobado por esta 
Excma. Diputación, en sesión cele-
brada el día 29 de abri l ppdo. el Pro-
yecto de PRESUPUESTRO EXTRA-
ORDINARIO PARA L A REALIZA-
CION DE OBRAS Y SERVICIOS 
VARIOS, por el presente se expone 
al público por plazo de quince días 
hábiles, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 696 del texto 
refundido de la Ley de Régimen Lo-
cal vigente de 24 de junio de 1955, 
durante los cuales podrán interponer 
las reclamaciones que se estimen 
oportunas, las personas que deteryni-
na el artículo 683 de la citada Ley 
y en la forma que señala el mencio-
nado artículo. 
León, 2 de mayó de 1977.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
Habiendo sido aprobado por esta 
Excma. Diputación en sesión cele-, 
brada el, día 29 de abril próximo pa-
sado, el Proyecto de CUARTO PRE-
SUPUESTO EXTRAORDINARIO DE 
COOPERACION PROVINCIAL A 
LOS SERVICIOS- MUNICIPALES, 
Por el presente se: expone al públi-
co por plazo de quince días hábiles, 
^e conformidad con lo establecido en 
el artículo 696 del texto refundido 
e^ la Ley de Régimen Local vigen-
te de 24 de junio de 1955, durante 
los cuales podrán interponer las re-
clamaciones que se consideren opor-
^nas, las personas que determina el 
artículo 683 de la citada Ley y 'en la 
forma que se señala en el menciona-
do artículo. 
León, 2 de mayo de 1977.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
Habiendo sido aprobado por esta 
Excma. Diputación, en sesión cele-
brada el día 29 de abril ppdo. el Pro-
yecto de Presupuesto Especial de la 
Caja de Crédito para Cooperación, 
ejercicio de 1977, por el presente se 
anuncia su exposición al público por 
un plazo de quince días hábiles, a 
los efectos previstos en el artículo 682 
del texto refundido de la Ley de Ré-
gimen Local de 24 de junio de 1955, 
durante los cuales podrán interpo-
ner las reclamaciones que conside-
ren oportunas las personas que de-
termina la expresada Ley en el ar-
tículo 683. 
León, 2 de mayo de 1977.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
Habiendo sido aprobado por esta 
Excma. Diputación, en sesión cele-
brada el día 29 de abri l ppdo. el 
PRESUPUESTO ESPECIAL DE LOS 
SERVICIOS HOSPITALARIOS para 
el ejercicio de 1977, por el présente 
se anuncia su exposición al público 
por un plazo de quince días hábiles, 
a los efectos previstos en el artícu-
lo 682 del texto refundido de la Ley 
de Régimen Local de 24 de junio de 
1955, durante los cuales podrán in-
terponer las reclamaciones- que esti-
men oportunas las personas que de-
termina la expresada Ley en el ar-
ticulé 683. 
León, 2 de mayo de 1977—El Pre-
sidente. Emiliano Alonso S. Lombas. 
Habiendo sido aprobado por la 
Excma. Diputación Provincial, en se-
sión de 29 de abril último, previo dic-
tamen de la Comisión de Hacienda 
y Economía, el expediente de crédi-
tos que deben ser anulados de la l i -
quidación del Presupuesto Ordinario 
de 1976, por el presente se expone al 
público dicho expediente por un pe-
ríodo de QUINCE DIAS HABILES, 
para que durante los cuales y ocho 
más, puedan presentarse cuantas re-
clamaciones se estimen pertinentes, 
en cumplimiento de lo previsto en 
el art ículo 790 de la Ley de Régimen 
Local vigente. 
León, 2 de mayo de 1977.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
• 
* * 
Habiendo emitido dictamen de con-
formidad, la Comisión de Hacienda 
| y Economía a la CUENTA GENE-
1 R A L DEL PRESUPUESTO ORDI-
í NARIO del ejercicio de 1976, esta 
j Corporación, en sesión de 29 íie abri l 
próximo pasado, acordó,que se expon-
ga al público la Cuenta, el dictamen 
¡ y sus just iñcantes por plazo de quin-
ce días hábiles, durante los cuales, 
y ocho más, se admit i rán los repa-
ros y observaciones que se formulen 
por escrito1, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 790^0 la Ley 
de Régimen Local y Regla 81 de la 
Instrucción de Contabilidad de las 
Corporaciones Locales. / 
León, 2 de mayo de 1977.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
Habiendo sido aprobada por la 
Excma. Diputación Provincial en se-
sión de 29 de abril último, la pro-
puesta de modificación de las tarifas 
de la Ordenanza que regula la exac-
ción sobre permisos de obras, insta-
laciones y aprovechamientos análo-
gos en carreteras provinciales y ca-
minos vecinales, con arreglo a lo que 
determina el art. 135 del Real De-
creto 3250 de 30 de diciembre de 
1976; por el presente se expone al 
público de conformidad a lo dispues-
to en el artículo 722 y concordantes 
de la Ley de Régimen Local,- texto 
refundido de 24 de junio de 1955 y 
art. 219 del Reglamento de Hacien-
das Locales, por un plazo de QUIN-. 
CE DIAS HABILES a contar del si-
guiente al en que se publique este 
•anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, para 
que los interesados legítimos puedan 
examinar el expediente, en el Ne-
i gociado de Exacciones, y presentar 
las oportunas reclamaciones.' 
León, 2 de mayo de 1977—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
Habiendo -emitido dictamen de con-
formidad el Consejo de Administra-
ción de la Caja de Crédito para 
Cooperación, a la CUENTA GENE-
R A L DEL PRESUPUESTO ESPE-
C I A L DE L A CAJA DE CREDITO 
PARA COOPERACION correspon-
dieñte al ejercicio de 1976, esta Cor-
poración, en sesión de 29 de abril 
próximo pasado acórdó que se expon-
ga al público, la Cuenta, el dictamen 
y sus justificantes por plazo de quin-
ce días hábiles, durante los cuales y 
ocho más, se admit i rán los reparos 
y observaciones que se formulen por 
escrito, de conformidad con lo dis 
puesto en el artículo 790 de la Ley 
de Régimen Local y Regla 81 de la 
Instrucción de Contabilidad de las 
Corporaciones Locales. 
León, 2 de mayo de 1977—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
La Excma. Diputación Provincial, 
en sesión dei 29 de abril último, vis 
to el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Economía, acordó quedar 
enterada de la CUENTA GENERAL 
DEL PRESUPUESTO ESPECIAL DE 
L A INSTITUCION FRAY BERNAR-
DINÓ DE SAHAGUN, ejercicio de 
1976, y que se exponga al público, 
juntamente, con sus justificantes, y 
dictamen de la Comisión para que 
en el plazo de quince días y ocho 
más, puedan formularse por escrito 
cuantos reparos y observaciones se 
estimen oportunos, de conformidad 
con lo'preceptuado en el artículo 790 
y concordantes de la Ley de Régi-
men Local de 24 de junio de 1955. 
León, 2 de mayo de 1977—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
• 
Habiendo sido aprobada por la 
Excifía. Diputación Provincial en se-
sión de 29 de abril ppdo. la propues-
ta sobre MODIFICACION ORDE-
N A N Z A FISCAL TARIFA SERVI-
CIOS HOSPITALARIOS, con arre-
glo a lo qué determina el artículo 135 
del Real 'Decreto 3250 de 30 de di-
ciembre de 1976, por el presente se 
expone al público de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 722 y con-
cordantes de la Ley de Régimen Lo-
cal, texto refundido de 24 de junio 
de 1955 y artículo 219 del Reglamen-
to de Haciendas Locales, por un pla-
zo de QUINCE DIAS hábiles, a par-
t i r del siguiente al en que se publi-
que este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL, para que los interesados legíti-
mos puedan examinar el expediente, 
que estará de manifiesto en Secreta-
ría, y presentar las oportunas recla-
maciones. 
León, 2 de mayo de 1977—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
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Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaria de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Pobladura de Pelayo García, 
para efectuar en el C. V . de Pobladura 
de Pelayo García a la carretera, K. 1, 
Hms. 1,2 y 3, casco urbano, la apertu-
ra de zanjas de 1,00 m. de profundidad 
y 0,50 m. de anchura, con cruce subte-
rráneo del camino en dos lugares dis-
tintos de 5.00 m. 1. cada uno, 80 m. en 
!a zona colindante de la margen dere-
cha y 100 m. en la de la izquierda, 
para colocación de tuberías de abaste-
cimiento y saneamiento del pueblo. 
León, 6 de mayo de 1977—El Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
2455 Núm. 1076—240 p ías . 
* * 
Se hace público para que. en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Juan José Boto García, vecino de 
San Andrés del Rabanedo, c/ Esla, 8, 
para efectuar en el C. V. de Aníimio 
de Arriba por Araujnia a C.a N-630, 
K. 2, H. 2, casco urbano, la instalación 
de línea eléctrica con cruce aéreo del 
camino en una longitud de 5,00 metros; 
3,00 m. en la zona colindante de cada 
margen, 21 m. en la de servidumbre 
de la margen derecha y 10 m. en la de 
la izquierda, y colocación de un poste 
a 24 m. del eje del camino. 
León, 6 de mayo de 1977.—El Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
2456 Núm. 1077—230 ptas. 
Z o n a do L a B a ñ e z a 
Trav. José Antonio, núm. 5 
Edicto de notificación a deadores 
desconocidos 
Don Santiago Asensio Santos, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Es-
tado en la Zona de La Bañeza de la 
que es titular D. César García Nieto. 
Hago saber: Que en las respecti-
vas . certificaciones de descubierto y 
relaciones de deudores que origina-
ron los expedientes administrativos 
de apremio que se siguen en esta 
Recaudación, contra los deudores que 
a continuación se relacionan, por los 
conceptos, exácciones, ejercicios e im-
portes que se expresan, por el Sr. Te-
sorero de Hacienda ha sido dictada 
la siguiente : 
Providencia.-i-En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación declaro incurso el im-
porte de las deudas incluidas en la 
anterior relación y certificación de 
descubierto en el recargo del 20 % y 
dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. 
Y hallándose los relacionados des-
pués, comprendidos entre los deudo-
res a quienes se refiere la anterior 
providencia, se la notifico mediante 
este edicto que se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Alcaldía res-
pectiva y en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, conforme a los arts. 99 
y 102 del Reglamento de Recauda-
ción, por lo que se les requiere para 
el pago de los débitos, recargos y 
costas reglamentarias en el plazo de 
24 horas, precediéndose en otro caso, 
al embargo de sus bienes. 
Asimismo se les requiere con el 
fin de que comparezcan, por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue. 
Transcurridos ocho días hábiles desde 
la publicación del edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL sin '•• personarse los inte-
resados, serán declarados en rebel-
día, mediante providencia dictada en 
el expediente por el Recaudador. A 
partir de este momento todas las no-
tificaciones que hayan de hacerse a 
los deudores se pract icarán en la pro-
pia oficina recaudatoria por lectura 
de la providencia o acuerdo corres-
pondiente.. 
Recursos—De reposición en el plá-
zo de 8 días, ante la Tesorería de 
Hacienda o Reclamación Económico-
Administrativa en el de 15 ante el 
Tribunal de dicha Jurisdicción en lá 
Delegación de Hacienda, ambos p l^ ' 
zos de días hábiles contados a par" 
t i r del día siguiente a la publicación 
del edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León. 
é 
Solamente podrá ser impugnada la 
providencia de apremio por pago, 
prescripción, aplazamiento, falta de 
notificación reglamentaria de la l i -
quidación, defecto formal en el t í tu-
lo expedido para la ejecución. 
E l procedimiento de apremio, aun-
que se interponga recurso, solamente 
se suspenderá en los términos y con-
diciones señaladas en el art. 190 del 
Reglamento General de Recaudación. 
Relación de los sujetos pasivos a 
que se refiere este edicto: 
Municipio: Al i ja Infantado. 
Concepto: Rústica. 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Alija Rubio Antonio 582 
Charro Pérez Isabel 520 
Martínez Pérez Everilda 698 
Martínez Valera Escolasti 802 
Mielgo Rodríguez Avelino 796 
Osorio Pérez Manuel 1.192 
Pérez Posada Juan 3.442 
Pérez Rubio Elisa 712 
Pérez Rubio Francisco 1.47.0 
Municipio: Al i ja Infantado. 
Concepo: Urbana 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Alija Mielgo M.a Nievés 315 
Crespo Mart ínez Leónides - 623 
Fernández Agustín 103 
Fidalgo Francisco ' 67 
Martínez Crisongino 98 
Mielgo Ramos Asunción 80 
Núñez Calderón Eméri to . 268 
Pérez Pérez Agustín 52 
Pérez Roguez. Agustín 157 
Pérez Hidalgo Elisa 108 
Pérez Rubio Francisca 442 
Pérez Rubio Francisco 339 
Pérez Tornos Luis 194 
Prieto Voces Jacinto 78 
Rascón Gómez Felipe 80 
Yanutulo Manceñido Paulin 400 
Municipio: Al i j a Infantado. 
Concepto: Tráfico Empresas. 
Período: 1976 y 1974. 
D E U D O R E S Importe 
Pérez Vi l la r Angelina , 3.948 
Municipio Cebrones del Río. 
Concepto: Rústica. 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Fuente Fuente José - 2 
Marhuez San Mart ín José 





D E U D O R E S Importe 
fuente Otero Felipa 
Fuente Pérez Angela y 1 
Alegre Méndez Manuela 





Municipio: Laguna Dalga. 
Concepto: Rústica. 
Per íodo: 1976: 
D E U D O R E S Importe 
Alonso Amez Cilinia 
Barragán Fernández Lazar 
Barrera de Paz Simón 
Gutiérrez Rodríguez Manuel 
Paz Cabero María 
Rectoral Laguna 
Municipio : Laguna Dalga. 
Concepto: Urbana. 
Per íodo: 1976. 








Barrera de Paz Carmen 
Barrera Paz Concepción »" 
Paz Gallego Marcelina 
Roguez Honrado Teófila 
Municipio: Laguna Dalga. 
Concepto: Industrial L.F. 
Per íodo: 1976. 






Perrero Mielgo Genaro 7.875 
Municipio: Laguna Dalga.. 
Concepto: Confederación H. Duero. 
Per íodo: 1977. 
D E U D O R E S Importe 
Mata Falagán Manuel 1.516 
Municipio: Laguna - Dalga. 
Concepto: Comisaría Aguas Duero. 
Per íodo: 1977. -
D E U D O R E S Importe 
Castor Miguel Leal 700 
Municipio: Robladura P. García. 
Concepo: Rústica. • 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Fernández Oruga (Oniga) Pri-
mit ivo ' 2.176 
Glez. Domínguez Domínguez 1.408 
Martínez Aquilino , 736 
Martínez Dguez. Teresa 2.882 
Tranche Pascual Ricardo 2.800 
Municipio: Robladura P. García. 
Concepto: Urbana. 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Alonso Jáñez Oliva ' 82 
Casado Barrera Elidad . 1.357 
Cazón Marcos Felicidad . 68 
Fernández Lozano Raimun 320 
Grande Lozano Miguel 133 
Gutiérrez Verdejo Jacoba 77 
Lozano Casado Hermenegil 87 
Lozano Rodríguez Lucinda 525 
La misma 155 
Martínez Medina Eleuteri 130 
Pérez Domínguez Anselmo 463 
Rebollo Olegario 55 
Rodríguez Díaz Guillermo 1.308 
Ugidos Lozano Auria 65 
Grande Verdejo Leonisa G, 608 
Municipio: Robladura P. García. 
Concepto: Industrial L . Fiscal. 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Domínguez Domínguez Eustaquio 525 
Rodríguez Díaz Francisco 625 
Municipio: Robladura P. García. 
Concepto: Confederación H. Duero. 
Per íodo: 1977 y 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Pío Casado Barrera 8.881 
Martínez Domínguez Teresa 1.744 
Ugidos Forrero Felicidad . 2.132 
Municipio: Robladura P. García. 
Concepto: Estancias Enfermos. 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Verdejo Casado Benilde 10.310 
Municipio : Robladura P. García. • 
Concepto: Tráfico Empresas. 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Rodríguez Díaz Francisco 158 
Madrid Gloria 1.908 
Municipio: San Pedro. Bercianos. 
Concepto: Rústica. 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Castellanos Mart ínez Lorenzo 82 
Jáñez Asensio Luzdivina 91 
Vidal Mielgo Natividad 592 
Municipio: San Pedro Bercianos., 
Concepto: Urbana. , 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Alvarez Castellanos Avelina 
Chamorro Sarmiento Froilán 
García Villada Concepción 
Municipio: Soto Vega. 
Concepto: Rústica. 
Per íodo: 1976. 




Carbaj al Santos Josefa 
Martínez Martínez José - 2 
Muñoz Blanco Gaudencio ' 
Pérez Rodríguez Francisc 
Santos Carnicero José - 1 
Torre Antonio Hr. 
Municipio: Soto Vega 
Concepto: Urbana. 
Per íodo: 1976. 








Carbaj al Santos Josefa 654 
Martínez Mart ínez José - 2 128 
Muñoz Blánco Gaudencio 316 
Pérez Rodríguez Francisco 634 
Santos Carnicero José - 1 130 
Torre Antonio Hr. 132 
J 
4 
Municipio: Soto Vega. 
Concepto: Urbana. 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Ábajo Morán Josefa 
Carnicero Lorenza 
Fraile Martínez Manuel 
Martínez Martínez José 
Otero Santos Matías 
Santos Miguélez Felipe 








Municipio: Soto Vega. 
Concepto: Comisaría Aguas Duero. 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
José González 1,000 
Municipio: Urdíales Páramo. 
Concepto: Rústica. 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Fidalgo Berjón Arcerino 
Franco Francp Blas 
Juan Villaestrigo Piedad 
Marcos Sarmiento Pr imit iv 
Municipio: Urdíales Páramo. 
Concepto: Urbana. 
Per íodo: 1976. 






Aparicio Sarmiento Hilar 1.190 
Carreño Cascón Covadonga 1.222 
González Díaz María 103 
Junta Vecinal 247 
Ministerio E. Ciencia 148 
Parroquia de Villarrín 53 
Sarmiento Rodríguez Juan 1.965 
Municipio: Urdíales Páramo. 
Concepto : Industrial L . Fiscal. 
Per íodo: 1976 y 1975 
D E U D O R E S Importe 
Akron, S. L . (1976) 
Akron, S. L . (1975) 
Municipio: Urdíales Páramo. 
Concepto: Tráfico Empresas. 
Per íodo: 1976 y 1975. 




Aparicio Mata Andrés (1976) 10.000 
Aparicio Mata Andrés (1975) 40.000 
Municipio: Urdíales Páramo. 
Concepto: Estancias Enfermos. 
Período : 1976. • 
D E U D O R E S Importe 
Rodríguez Quintanilla Argimiro 9.056 
Municipio: Villazala Páramo. 
Concepto: Rústica, 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Abella Lorenzo 532 
Abella Domínguez Araceli 560 
Alonso Sevilla Bonifacio 530 
Fernández Villares José A 532 
D E U D O R E S Importe 
Juan Franco Maximiná 140 
Juan Rodríguez Valentina 744 
Martínez Juan Cayetano 1.030 
Rubio Pérez Genaro 686 
Municipio: Villazala Páramo. 
Concepto: Urbana. 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Callejo Santos José 502 
Cuesta Blanco Rafael 63 
Garmón Salvador Gregorio 990 
Guerra Callejo Genaro 56 
Gutiérrez González Rosario 475 
Junta Vecinal Valdesandinas 2.070 
Mata Carreño Felisa 168 
Miguélez Gómez Isaías 115 
Obispado Astorga 1,357 
Posada Jul ián 55 
Posada Villadangos Ubals 75 
Villoría Vicente Ana María 430 
Cantón López Alejandro (Cert.) 916 
Franco Alfayate Rufino 114 
Juan Mart ínez Mart ín 50 
Trigal Trigal Cantón 40 
Villoría Pérez Miguel 630 
Municipio : Zotes Páramo. 
Concepto: Rústica. 
Per íodo: 1976 y 1975. 
D E U D O R E S Importe 
Alvarez Rodríguez Arseliana 524 
Fdez. Manceñido Antonia 298 
Gallego del Canto Felicia 1.302 
Grande Fernández Maximiliano 1.354 
Grande Gorgojo Miguel 2.910 
Manceñido' Colinas Paulino 2.546 
Rodríguez Bardón Anastasio 1.532 
Municipio: Zotes del Páramo. 
Concepto: Urbana. 
Período: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Barragán Castro Avelino 185 
Casado Fernández Isolona 62 
Casado González Valerio 65 
Gallego Grrez. Generoso 278 
Gallego Sastre Serafín 279 
Municipio: Zotes del Páramo. 
Concepto: Tráfico de Empresas. 
Per íodo: 1976. 
D E U D O R E S Importe 
Gutiérrez Consolación 1.908 
Municipio: Zotes del Páramo, 
Concepto: Confederación H, Duero, 
Per íodo: 1977, 
D E U D O R E S Importe 
Carbajo González Rufino 2,092 
Casado Fernández Isolina 4.867 
Camino Crespo Rosa María 645 
Crespo Cueto Mario , 2.403 
Fernández Castro Genara 272 
Grande Fernández Abelardo 728 
Manceñido Colinas Paulino 6.240 
Manceñido Pozo Ernestina 2.146 
D E U D O R E S Importe 
Masa Común (Ayuntamiento) 182 
Santos Grande Dolores 2.343 
La Bañeza, 25 de abri l de 1977,—-
E l Recaudador Ejecutivo, Santiago 
Asensio Santos.—V.0 B.0: E l Jefe del 
Sérvicio (ilegible). 2294 
DelegaciíD PioMial iel miDisterio 
de loiUla de Lesa 
Resolución de la Delegación Provin-
cial de León del Ministerio de Industria 
por la que se autoriza el establecimien-
to de la instalación eléctrica que se 
cita. 
Expte. I A T . 21.324/31.028. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria a petición de D. Juan Arias 
Viñambres, de Molinaseca, por la que 
se solicita autorización para el esta-
blecimiento de una línea eléctrica a 
6/15 kV. y centro de transformación; 
cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el Capítulo I I I del De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre, y 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de 24 de noviembre de 1939, sobre 
ordenación y defensa de la Industria, 
y en la Orden del Ministerio de Indus-
tria de 1 de febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto: 
Autorizar a D. Juan Arias Viñam-
bres, la instalación de una línea eléc-
trica a 6/15 kV. y centro de trans-
formación cuyas principales caracte-
rísticas son las siguientes: 
Una línea aérea, trifásica a 6 k V , 
(15 k V ) , de 200 metros de longitud, 
con entronque en la de Unión Eléc-
trica, S, A,, apoyo 132 de la línea Pon-
ferrada a Los Barrios y con término 
en un centro de transformación de 
tipo intemperie, de 100, kVA,, tensio-
nes 6/15 kV/230433 V„ que se insta-
lará en el complejo agrícola ganade-
ro ubicado en el lugar La Prima, 
del té rmino de Molinaseca (León). 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los trámites 
que se señalan en el Capítulo IV del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, a 2 de mayo de 1977. — 
El Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
2413 Núm. 1063.-540 ptas-
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
Expte. IAT-22.078/38.828. 
A los efectos prevenidos en el sx-
tículo 9,° del Decreto 2,617/1966, ae 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de una línea eléctrica y un cen-
tro de transformación, cuyas carac-
terísticas especiales se señalan a con-
tinuación: 
a) Peticionario: D. Emilio Alvarez 
Gimeno, con domicilio en León, calle 
Anfora, núm. 1. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Garrafe de Torio, pro-
ximidades del Km. 14/3 de la carretera 
León-Collanzo. 
c) Finalidad de la i n s t a l a c i ó n : 
•Suministrar energía .eléctrica a una 
vivienda. 
d) Características principales: Una 
línea aérea trifásica a 13,2 kV., de 22 
metros de longitud, con entronque 
en el apoyo 314 de la línea de Iber-
duero, S. A., "Navatej era-Vegacerve-
ra", y con término en un centro de 
transformación de tipo intemperie, 
de 5 kVA., tensiones 13,2 kV/230-
133 V., que se instalará en la finca 
del peticionario sita a la altura del 
Km. 14/3 de la carretera León-La Co-
ruña, en el té rmino municipal de 
Garrafe de Torio (León). 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 161.193 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y, 
en su caso, se formulen al mismo las 
reclamaciones por escrito duplicado 
que se estimen oportunas, en el pla-
zo de treinta días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 
León, a 28 de abril de 1977, — El 
Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
2412 Núm. 1062—540 ptas. 
BÉgain Provml é A g r u r a 
i m i T D T O t U U Pfiüfl lí [mHÜOB DE 
LA n m i i m 
Jefatura Provincial del ICONA 
en León 
AMOJONAMIENTO DEL MONTE 
. N.° 713 DE U . P. 
Aprobada por la Superioridad la 
práctica del amojonamiento del mon 
te denominado "Gistredo, La Vio l i -
na y Valdecolina", núm. 713 del Ca 
tálogo de los de Util idad Pública de 
esta provincia, perteneciente al pue-
blo de Viadangos de ArBas, té rmino 
Municipal de Rodiezmo, cuyo deslin-
de fue aprobado por O. M . de 2 de 
julio de 1969, se anuncia por el pre-
sente que la operación de amojona-
^niento comenzará el día 16 de junio 
de 1977 a las once horas de su ma-
ñana, en el sitio en que se situó el 
Piquete n.0 1 del deslinde, en medio 
de la. collada del Tijeo, en el vér-
tice del ángulo que forma la línea 
de aguas vertientes, - sobre una peña 
cuarcita, 2 metros al Sur dé una sen-
da, y será efectuada por el Ingeniero 
de Montes D. Julio Fernández Tru-
j i l lo , designado al efecto por esta Je-
fatura. 
Se emplaza a los colindantes y a 
las personas que acrediten un interés 
legítimo para que asistan al mencio-
nado1 acto en el que solamente po-
drán formular las reclamaciones que 
versen sobre la práctica del amojo-
namiento, sin que en modo alguno 
puedan referirse al deslinde, a tenor 
de lo dispuesto en el art. 145 del Re-
glamento de Montes de 22 de. febrero | 
de 1962. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento-. 
León, 27 de abri l de 1977—El In -
geniero Jefe Provincial, J. Derqui. 
2500 
* • . 
AMOJONAMIENTO DEL MONTE 
N.0 113 DE U. Pv 
Aprobada por la Superioridad la 
práctica del amojonamiento del mon-
te denominado "La Cuesta", núm. 113 
del Catálogo de los de Util idad Pú-
blica de esta provincia, pertenecien-
te al pueblo de Vegas del Condado, 
del mismo término municipal, cuyo 
deslinde fue aprobado por O. M . de 
11 de diciembre de 1969, se anuncia 
por el presente que la operación de 
amojonamiento comenzará el día 20 
de junio de 1977 a las once horas de 
su mañana, en el sitio en que. se co-
locó el piquete n.0 1 del deslinde, so-
bre el "Arca de las Praderas de Va-
llina Honda", formada por un cono de 
0,60 m. de altura, compuesto de pie-
dras, en la terminación de una me-
seta pequeña empradizada, y será 
efectuada por el Ingeniero de Mon-
tes D. Juan Rodríguez de Velasco- y 
Vega, designado al efecto por esta 
Jefatura. 
Se emplaza a los colindantes y a 
las personas que acrediten un inte-
rés legítimo para que asistan al men 
cionado acto en que solamente po-
drán formular las reclamaciones que 
versen sobre la práctica del amojo 
namiento, sin que en modo alguno 
puedan referirse al deslinde, a tenor 
de lo dispuesto en el art. 145 del Re 
glamento de Montes de 22 de febre-
ro de 1962. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 3 de mayo de 1977—El Inge 
niero Jefe Provincial, J. Derqui. 
2501 
* • 
AMOJONAMIENTO DEL MONTE 
N.0 746 DE U. P. 
Aprobada por la Superioridad la 
práctica del amojonamiento del mon-
te denominado "Pozos y Coronas" 
núm. 746 del Catálogo de U . P. de 
esta provincia, de la pertenencia de 
los nueve pueblos del término mu-
nicipal de Valdelugueros, adminis-
trados por su Ayuntamiento, -cuyo 
deslinde fue aprobado por R. O. del 
Ministerio de Fomento de fecha 27 
de octubre de 1925, se anuncia por 
el presente que la operación de amo-
jonamiento comenzará el día 4 de 
agosto de 1977 a las once horas dé 
su mañana, en el sitio en que se si-
tuó el piquete número 1 del deslin-
de, en el "Alto del Gege" unos 1.500 
metros al Este del Puerto de Vega-
rada, y s e r á . efectuada por el Inge-
niero de Montes D. José Cabeza Pa-
checo, designado al efecto por está 
Jefatura. 
Se emplaza a los colindantes y a 
las personas que acrediten un interés 
legítimo para que asistan a la prác-
tica del amojonamiento, sin que en 
modo alguno puedan referirse al des-
linde, a tenor de lo dispuesto en él 
artículo 145 del Reglamento de Mon-
tes de 22 de febrero de 1962. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento. 
León, 27 de abril de 1977.—El Inge-
niero Jefe Provincial, J. Derqui. 
2502 
CiFEDEBIli BllOOim OEl DI1E80 
EXPROPIACIONES 
A N U N C I O 
Por esta Dirección se han fijado las 
fechas para el pago de los expedientes 
de expropiación motivados por la obra 
Canal de Villares en ios términos mu-
nicipales siguientes: 
Villarejo de Órbigo. Pueblo: Estéba-
nez de la Calzada, el día 25 de mayo 
de 1977, a las 9. 
E l pago dará comienzo en la Casa 
Consistorial de cada uno de los pue-
blos indicados a la hora señalada, con 
sujeción a las normas y formalidades 
que previene el artículo 49 - 2 del Re-
glamento de Expropiación Forzosa de 
26 de abril de 1957. 
A continuación del pago se proce-
derá a tomar posesión de las fincas, 
de las cuales se dará posesión por el 
Alcalde al representante de este Or-
ganismo oficial. 
De igual forma se procederá res-
pecto a las ñncas en que por incom-
parecencia de los interesados o por 
cualquier otra causa no pudiera ha-
cerse efectivo el importe de la tasa-
ción, que se depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 51 del repeti-
do Reglamento. 
Lo que se hace, público en este 
periódico oficial > para general cono-
cimiento de aquellos a quienes afecta. 
Valladolid, 10 de mayo de 1977.—El 
Ingeniero Director (ilegible). 2506 
6 
Administración Municipal 
, Ayuntamiento de 
Astorga 
En sesión extraordinaria del Pleno 
Municipal de este Excmo. Ayunta-
miento de 30 de abril de 1977, se acor-
dó la aprobación de los proyectos téc-
nicos correspondientes a las obras de 
pavimentación 2.a fase del Paseo de la 
Muralla o Paseo Blanco de Cela, por 
lo que estarán expuestos arpúbl ico en 
la Secretaría municipal, en horas de 
oficina, durante el plazo de quince 
días, a fin de que puedan formularse 
contra los mismos las reclamaciones 
que se estimen pertinentes por cuantos 
tengan interés en la ejecución de las 
referidas obras. 
Astorga, 5 de mayo de 1977.—El 
Alcalde, José García Gatón. 2443 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Por D. Pedro Fernández Alvarez, ac-
tuando en nombre propio, se ha soli-
citado legalización de un taller de 
terrajería con emplazamiento en Ferrai 
del Bernesga, Cra. Carrizo, Km. 5. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act ivi -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a f in de que quienes se consi-
, deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarán 
eii la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, 30 de 
abril de 1977. — El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 
2353 Núm. 1068.—220 ptas. 
' • • 
Por D. Miguel Fernández García, 
actuando en nombre propio, se ha 
solicitado legalización de un taller de 
desguaces de chatarra, con emplaza-
miento en Trobajo del Camino, Carre-
tera Astorga. 
Lo que se hace público en ciim-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act ivi -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, 30 de 




Don Fernando Calvo Calvo, Alcalde-
Presidente d e l Ayuntamiento de 
Bembibre (León). 
Hace saber: Que transcurrido e! pla-
zo de exposición al público del pliego 
de condiciones, del concurso convoca-
do por este Ayuntamiento para la ad-
quisición de una máquina contable 
electrónica con lectura y grabación por 
tarjeta magnética, sin que contra e! 
mismo se hayan presentado reclama-
ciones; por término de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente 
a la publicación del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, queda 
abierto el plazo de presentación de 
proposiciones por las personas intere-
sadas, las cuales deberán entregarlas 
en la Secretaría municipal. 
Bembibre, 6 de abril de 1977.—El 
Alcalde, Fernando Calvo Calvo. 
2469 Núm. 1071.-230 ptas. 
2353 Núm. 1069,—230 ptas 
Ayuntamiento de 
San Emiliano 
En ejecución de acuerdo de esta 
Corporación, se hace público, que des-
de el día siguiente al en que aparezca 
inserto este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y durante vein-
te.días hábiles siguientes,- se admiten 
proposiciones para optar al concurso 
de adquisición de locales para instalar 
el servicio municipal de una Parada 
de sementales de ganado equino, con 
arreglo a los pliegos de condiciones 
que obran en la Secretaría municipal. 
La apertura de plicas se celebrará 
tres días después, también hábiles, a 
la hora de las doce, en la Casa Con-
sistorial, previo anuncio fijado en s i 
tablón de anuncios. 
San Emiliano, 7 de mayo de 1977.— 
El Alcalde (ilegible). 
2468 Núm. 1070.—210 ptas. 
Ayuntamiento de 
Al i ja del Infantado 
Aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno el presupuesto extraordinario 
para financiar la obra de «Alumbrado 
público en las tres Entidades Locales 
Menores de este municipio>,.cumplien-
do lo dispuesto por el artículo 698 
de la Ley de Régimen Local, queda 
expuesto al público en la Secretaria 
de este Ayuntamiento, por plazo de 
quince días hábiles, a fin de que du-
rante el mismo - que empezará a con-
tarse desde la inserción del presente 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia—, pueda ser examinado y pre-
sentarse por escrito, por las personas 
o Entidades interesadas a que se refie-
re el art. 683 de la Ley y por las causas 
relacionadas en el núm. 3 del 696, las 
reclamaciones u observaciones que 
procedan. 
Alija del Infantado, 6 de mayo de 
1977.—El Alcaide, Francisco Carballo 
Román. . 2441 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio 1977. Plazo 15 días 
Prioro 2470 
Cimanes de la Vega 2539 
CUENTAS 
Castilfalé, Cuentas general del presu-
puesto ordinario, de administración 
del patrimonio, de valores indepen-
dientes y auxiliares deKpresupuesto 
y la de caudales, referidas al ejerci-
cio de 1976—15 días. 2445 
Algadefe, Cuenta general del presu-
puesto y de administración del pa-
trimonio, las de caudales y valores 
independientes y auxiliares del pre-
supuesto, correspondientes al ejerci-
cio de 197(3.-15 días hábiles y 8 
más . 2465 
Sabero, Cuentas generales de los pre-
supuestos extraordinarios siguientes: 
1. «Construcción de edificio para Co-
legio Libre Adoptado en Sabero», 
de 1968.—2. «Obras de Campo Po-
lideportivo», de 1970.—3. «Pavimen-
taciones de Barrios de Sabero>, 
de 1971.—4. «Apertura de calle Nue-
va, en Sabero», de 1971.—15 días 
y 8 más . 2471 
Vega de Valcarce, Cuentas general del 
presupuesto, de administración del 
patrimonio, de valores independien-
tes y auxiliares y de caudales de 
este municipio, relativas al ejercicio 
de 1976,-15 días y 8 más. 2513 
ORDENANZAS 
Cacabelos, Ordenanza general de con-
tribuciones especiales.—15 días há-
biles. 2462 
Congosto, Ordenanza general de con-
tribuciones especiales para su apli-
cación en este municipio con efectos 
de 1 de enero de 1977.-15 días. 
2464 
Santa María del Páramo, Ordenanza 
fiscal general de contribuciones es-
peciales.—15 días. 2467 
Sabero, Ordenanza para la imposi-
ción de contribuciones especiales en 
obras municipales.—15 días. 2471 
Alija del Infantado, Ordenanza gene" 
ral de contribuciones especiales.-— 
15 días. 2477 
Molinaseca, Ordenanza de contribu-
ciones especiales que ha de regir en 
este municipio desde 1.° de enero 
de 1977.-15 días. 2512 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
La Ercina, Expediente núm. 1 sobre 
modificaciones de créditos en el pre-
supuesto ordinario de gastos en v i -
gor.—15 días hábiles. 2510 
Molinaseca, Expediente de suplemento 
de crédito dentro del presupuesto 
ordinario del actual ejercicio, núme-
ro 1/77.—15 días. 2512 
PADRONES 
Castilfalé, Padrón general de los arbi-
trios municipales correspondientes 
al año de 1977.-15 días, 2445 
Prioro, Padrón del impuesto municipal 
de circulación de vehículos de mo-
tor y remolques de este municipio 
del año 1977.-15 días, 2470 
Santas Marías, Padrones municipales 
de desagüe de canalones, tasa de 
rodaje por las vías públicas, tasa por 
tránsito de animales por las vías 
públicas, correspondientes al ejer-
cicio 1977.—15 días hábiles. 2473 
Administración de Justicia 
lODIHU lEBBIIilll DE MLIMOLIO 
Hallándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a f in de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas, Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de ia fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez de Paz sustituto 
Toral de los Vados 
Fiscal de Paz sustituto 
Pajares de los Oteros 
Valladolid, 7 de mayo de 1977.—El 
Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz.—V.0 B.0: El Presidente, Jaime 
Castro. 248t) 
presentes autos de mayor cuantía nú-
mero 179 de 1976, seguidos de una 
parte como demandante Entidad Mer-
cantil «Conducciones y Derivados, So-
ciedad Anónima» (CONDESA), vecino 
de Mondragón (Guipúzcoa), r presen-
tado por el Procurador D. Germán Fra 
Núñez y defendido por el Letrado don 
Juan Fernández Buelta y de otra como 
demandado D. Roberto Calleja Gon-
zález, mayor de edad, casado indus-
trial, vecino de Ponferrada, que no ha 
comparecido en autos, hallándose en 
situación de rebeldía sobre reclama-
ción de cantidad. 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda formulada por el Procura-
dor señor Fra Núñez en nombre y 
representación de la Entidad Mercantil 
«Conducciones y Derivados», Sociedad 
Anónima (CONDESA), debo condenar 
y condeno al demandado D. Roberto 
Calleja González, al pago de la canti-
dad de seiscientas treinta mil cuatro-
cientas noventa: y cuatro pesetas, más 
ios intereses legales desde la fecha de 
interposición de ía demanda, asi como 
al pago de las costas' causadas en 
estos autos. Notifíquese ésta resolución 
al demandado en rebeldía en la forma 
establecida en el articulo 283 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.—Así por esta 
mi sentencia, definitivamente juzgan-
do en esta instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo. — Alberto Rodríguez 
Martínez. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al demandado en rebeldía don 
Roberto Calleja González, se libra el 
presente. • ' , ' 
Dado en Ponferrada, a cinco- de 
mayo de mi l novecientos setenta y 
sieíe.—-Alberto Rodríguez Martínez.— 
E! Secretario, (ilegible). 
2452 ' Núm. 1073.-620 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Alberto Rodríguez Martínez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de Ponferrada y su 
partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio declarativo de mayor cuantía 
número 189 de 1976, desque se hará 
mérito, se dictó resolución cuyos eñ-
cabezamiento y parte dispositiva son 
como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a cinco de mayo de mi l nove-
cientos setenta y siete.—Visto por mí, 
Alberto Rodríguez Martínez, Juez de 
Primera Instancia del Juzgado número 
dos de la misma y su partido, los 
Juzgado de Primera Instaiicia 
de Astorga 
Don Eloy Mendaña Prieto, Juez de 
1.a Instancia de esta ciudad de As-
torga y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
con, el núm. 34/77, se instruye expe-
diente de dominio, a instancia de 
D. José-Miguel López Carro, de 35 
años, confitero, casado don D.a María 
del Pilar Valera García, vecino de 
esta ciudad, Alonso Garrote, núm. 3, 
a fin de que, con reanudación del 
tracto registral sucesivo interrumpi-
do, inscribir a su nombre en el Re-
gistro de la Propiedad de este Par-
tido la casa que a continuación se 
describe: 
"Casa en término y casco de esta 
ciudad de Astorga, en la calle de San-
tiago, señalada con el núm. 13, de 
planta baja y alta. Linda: en su 
frente, con la calle de Santiago y 
casa de Asunción Chao; por la de-
recha entrando, casas de Victoria y 
Sara Geijo y Josefa Vizán y otros; 
izquierda, con la casa citada de Asun-
ción Chao, y espalda, de Francisco 
Mendaña. Tiene una extensión su-
perficial de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados aproximadamente." 
v La casa descrita pertenece al soli-
citante por compra a D.a Consuelo, 
D.a Josefa, D.a Asteria y D. Venancio 
Arias Riesco ; a D. Manuel y D. Do-
mingo Arias Mar t ínez ; á D.a María 
Martínez Durández, y a D. Rafael, 
D. Antonio y D.a Amparo Salvador 
Arias. Mencionado inmueble está ins-
crito en el Registro de la Propiedad 
de este partido a favor de D. Anto-
nio Arias Mayo, difunto, en el tomo 
861, libro 52 del Ayuntamiento de 
Astorga, folio 220, finca núm. 4.725, 
inscripción primera y única, de fecha 
8 de noviembre de 1923, es decir, 
hace más de 30 años, estando ami-
llarada a favor del propio D. Anto-
nio Arias Mayo. ' -
Y conforme tengo acordado en d i -
cho expediente erí resolución de esta 
fecha, por medio del presente se cita 
a D.a Asteria y D. Venancio Arias 
Riesco, a D. Domingo Arias Mart í -
nez, a D. Rafael y D.a Amparo Sal-
vador Arias, a D. Apolinar y D. L i -
cinio Arias Riesco, o, en su caso a 
sus herederos o causahabientes, como 
personas de quien procede la casa y 
causahabientes del t i tular registral 
inscrito el citado D. Antonio Arias 
Mayo y a favor del que está amilla-
rada, cuyos domicilios se manifiesta 
se desconocen; citándose, asimismo, 
por desconocerse sus domicilios a 
D.a Rafaela y D. Fernando Arias o 
a sus causahabientes, al constar a su 
favor en la inscripción registral de-
recho de edificación sobre la casa 
objeto del expediente. 
Asimismo se convoca y cita a cuan-
tas personas ignoradas y de domici-
lio desconocido pueda causar perjui-
cio la inscripción solicitada á fin de 
que, tanto los citados como convoca-
dos puedan comparecer ante este 
Juzgado dentro de diez días, conta-
dos desde el siguiente al de su. pu-
blicación para alegar cuanto a su de-
recho convenga en el expediente de 
dominio de referencia. 
Dado en Astorga, a treinta de abri l 
-de m i l novecientos setenta y siete.—. 
Eloy Mendaña Prieto.—El Secretario 
accidental (ilegible). , 
2428 Núm. 1041.—850 pías, 
Juzgado Municipal 
numero dos de León 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 1.164 76, de este 
Juzgado, recayó la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
»• Pesetas 
Derechos de registro D. C. 11.a 
de las Tasas 20 
8 
Pesetas 
Tramitación hasta sentencia y 
di l . previas , . . 115 
Ejecución art. 29, tarifa 1.a 30 
Pólizas Mutualidad Judicial . . . '. 180 
Reintegro j u i c i o y posteriores 
calculados 100 
St. Agente D. C. 4.a de las Tasas. 100 
Total s. e. u o. . . . . . 545 
Importa en total la cantidad de 
quinientas cuarenta y cinco pesetas. 
Gorresponde abonar dicho total a 
Aurelia Augusto Filisbina, cuyo do-
micilio se desconoce. 
Y para que conste y dar vista por 
tres días a dicha condenada Aurelia 
Augusto Filisbina, cuyo domicilio se 
desconoce, por si le interesare la im-
pugnación de alguna o algunas de las 
partidas en que conista dicha tasación, 
expido y firmo el presente para pu-
blicar en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en León, a cinco de mayo de 
mi l novecientos setenta y siete.— 
Francisco Miguel García Zurdo. 
2439 Núm. 1061.- 360 p ías . 
* * 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en el 
juicio de faltas núm. 127 de 1977, por 
el hecho de hurto, acordó señalar para 
la celebración del correspondiente jui-
cio de faltas el próximo día dieciocho 
del mes de mayo de mil novecientos 
sétenta y siete, a las diez cuarenta y 
cinco horas en la Sala Audiencia de 
este Juzgado Municipal, sita en Roa 
de la Vega, número 14, mandando 
citar al señor Fiscal Municipal y a las 
partes y testigos para que compa-
rezcan a celebrar dicho juicio, debien-
do acudir las partes provistas de las 
pruebas' de que intenten valerse, y 
con el apercibimiento a las • partes 
y testigos que de no comparecer 
n i alegar justa causa para dejar de 
hacerlo se les impondrá la multa co-
rrespondiente, conforme dispone el ar-
tículo 966 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, pudiendo los acusados que 
residan fuera de este municipio dirigir 
escrito a este Juzgado en su defensa y 
apoderar persona que presente en el 
acto de juicio las pruebas de descargo 
que tengan, conforme a lo dispuesto 
en eí artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denunv 
ciado M i g u e l Crespo García, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
diez de mayo de mil novecientos se-
tenta y siete.—El Secretario (ilegible). 
2546 
Tribunal Tutelar de Menores 
de León 
Para surtir efectos en el (ios) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (s) que más 
adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge-
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a. contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma,, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
, NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
193 de 1976 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
María del Carmen Flores Abuin, ma-
yor de edad, casada y vecina que fue 
de Bembibre, barrio de Socuello. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a ' provincia, se ex-
pide el presente, visádo por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León, a vein-
tinueve de abril de mi l novecientos 
setenta y siete.—El Secretario (ilegi-
ble).—V.0 B.0: El Presidente del Tribu-
nal, Julián Rojo. 2343 
Para surtir efectos en el (los) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (s) que más 
adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge-
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada La misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
, NUMERACION DE LOS EXPEDIENTES 
' 323., 324 y 325 de 1976 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Carmen Muríasjf,Otero,, mayor de 
edad, casada y vecina que fue de V i -
ñales en esta provincia. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide eM presente, visado por la Presi-
dencia, en la ciudad de León, a vein-
tinueve de abril de mi l novecientos 
setenta y siete.—El Secretario (ilegi-
ble).—V.0 13.°: El Presidente del Tribu-
nal, Julián Rojo. 2340 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber : Que en autos 947/77, 
seguidos a instancia de D. P. T, por 
José López Maclas contra Gonzalo 
González Alvarez sobre salarios, he 
señalado para la celebración del acto 
de juicio, previa conciliación en su 
caso, el día diecisiete de junio pró-
ximo a. las diez horas de su mañana, 
en el salón de sesiones del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Ponferrada. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a D. Gonzalo González- Alvarez 
actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León, a die-
ciocho de abri l de m i l novecientos 
setenta y siete. —• Firmado: Juan 
Francisco García Sánchez.—G. F. Va-
lladares. 2495 
Anuncios particulares ' 
Comunidad, de Regantes 
DE SANTA OLAJA Y SANTIBAÑEZ 
DE POEMA 
Se convoca a Junta General de re-
gantes y usuarios, para el día 15 de 
mayo a las doce de la mañana en 
primera convocatoria, y a las trece 
en segunda, en la Escuela de Santi-
báñez, a ñn de celebrar Junta Ge-
neral extraordinaria para tratar y 
resolver los siguientes asuntos: 
1.—Tratar y acordar definitivamen-
te si se quiere regar por, el Canal 
de la Ribera Alta del Forma o se 
quiere seguir regando por los cauces 
antiguos. 
. 2.—Ruegos y preguntas. 
Santa Olaja del Forma a 30 de 
abril de 1977. — E l Presidente de la 
Comunidad, Olegario. Aller. 
2400 Núm. 1080.-200 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 339 355/4 y A l . 66 688/7 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de León, se hace público que si 
antes de quince días a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presenta' 
ra reclamación alguna, se expedirán 
duplicados de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
2402 Núm. 1053—110 ptas-
Habiéndose extraviado las libretas 
números 186.821/7 y 330.968/1 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, se hace público que si 
antes de quince días, a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expedirá 
duplicado de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
2403 Núm. 1054.—110 ptas-
